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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 7 DE 11 DE JUNHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a maio de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 11/6/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           




o  (Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)




inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.707, de 
14 de agosto 




C-D-E]    
                      
                      
                      
                      






05/05/2019 07/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
82,74 
 R$      
1.087,76 
 R$     
1.750,00 




05/05/2019 06/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         
759,97 






06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Curso - Fofo Nível 
1- Mód. 1  - 
Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 






06/05/2019 10/05/2019 Goiânia Curso - Fofo Nível 
1- Mód. 1  - 
Centro-Oeste
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
1.949,56 







06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
165,48 






06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$         
600,99 







06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.000,99 
Sebastião 




06/05/2019 07/05/2019 Belo 
Horizonte
Diálogo 
institucional entre o  
STJ e o  TJMG
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
555,41 






06/05/2019 06/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         
390,81 







07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 






07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 







07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 




Juiz Auxiliar 07/05/2019 07/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
143,21 
 R$        
350,00 




07/05/2019 10/05/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Direção 
do Foro –  1ª edição
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 




07/05/2019 07/05/2019 Goiânia Conduzir a 
Secretária-Geral da 
ENFAM a abertura 
de evento em 
Goiânia
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
41,37 







08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
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08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 






08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 




08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 






08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
471,00 






08/05/2019 11/05/2019 Recife Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação Inicial"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      
1.415,55 














3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
















3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 








08/05/2019 11/05/2019 João 
Pessoa
Fiscalizar a 





3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 




09/05/2019 10/05/2019 Vitória Proferir palestra na 
Seção Judiciária do 
Espírito Santo, com 
o  tema "Perspectivas 
para a Justiça 
Federal"
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Julio Cesar de 
Andrade Souza
Coordenador 09/05/2019 10/05/2019 Rio de 
Janeiro
Representar o  
Superior Tribunal de 
Justiça na reunião de 




1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 







12/05/2019 13/05/2019 Fortaleza Ministrar aula - 
Decisões 
Interlocutórias.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 






13/05/2019 18/05/2019 Boa Vista Participar como 
fiscalizadora do 
curso de Formação 
Inicial
5,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 




13/05/2019 17/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
Seminário A Mulher 
Juíza –  Desafios na 
carreira e atuação 
pela igualdade de 
gênero
4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
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14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 








14/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
3.299,56 






14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 






14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Patrícia Cunha 




14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 






14/05/2019 18/05/2019 Boa Vista Participar como 
fiscalizador externo 
do Curso "Formação 
Inicial"
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
165,48 
 R$      
1.743,34 






14/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
5  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 







14/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
5  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 






14/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
4  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
738,32 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Marcia Kern Colaborador ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Gisele Lemke Colaborador ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Maria Luíza de 




15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 









15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 









15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
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15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 









15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 








15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 




15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 






15/05/2019 16/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 






15/05/2019 16/05/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro Presidente 
no Seminário: 
Judiciário e o  
Mercado Imobiliário
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
375,34 







16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 





16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 






16/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 






16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formador do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 















1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 







18/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 




19/05/2019 23/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  1º 





4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
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19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
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19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
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19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
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19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 








19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
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19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 







19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 







19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 







19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 




19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 






19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 






20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
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20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 








20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 







20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 






20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 










1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 





Coordenador 21/05/2019 24/05/2019 Belo 
Horizonte
5º Fórum de Boas 
Práticas de 
Auditoria e Controle 
Interno do Poder 
Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 





Secretário 21/05/2019 24/05/2019 Belo 
Horizonte
5º Fórum de Boas 
Práticas de 
Auditoria e Controle 
Interno do Poder 
Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 




Coordenador 22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 




Secretária 22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 






22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




1,5  R$      
675,26 
 R$            
247,60 
 R$           
82,74 
 R$         
127,75 






26/05/2019 30/05/2019 Manaus Participar como 
formadora do curso - 
FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Região 
Norte
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
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26/05/2019 29/05/2019 Manaus Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Região Norte,
3,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 







26/05/2019 30/05/2019 Manaus Participar como 
formadora do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Região Norte,
3  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
86,68 
 R$     
2.100,00 




27/05/2019 30/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 
1  –  
Módulo 1  –  Região 
Norte
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 







28/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 






29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 







29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 




29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 












3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 












3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 














3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 






30/05/2019 31/05/2019 São 
Paulo
Acompanhar e 
realizar tratatias para 
agenda do Ministro 
Presidente no 
Seminário Caminhos 
para o  Consenso
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante  pago a  título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 
14 de agosto de 2018). 
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